两岸市场化媒介中的林书豪形象——以《南方都市报》与《苹果日报》台湾版为例 by 张骁航 & 詹梦晨




2012 年 2 月，林书豪替补出场比赛得到
25 分，其后首发出场并在职业生涯头五
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笔者选取了 2 月 6 日至 2 月 29 日期
间两份报纸上所有关于林书豪的报道，即
在报道标题或报道正文有出现林书豪或






































裔球星在 N BA 的成功太多超出
体育本身的意义。对于苹果提
报，体育版并没有占据绝对的优
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